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Для практичної адаптації виробничих процесів промислових підприємств 
необхідною є інформація про те, який саме процес потребує впровадження 
адаптивних заходів і наскільки терміново, адже потрібним є оцінювання 
ефективності виробничих процесів. Пропонуємо застосування бенчмаркінгу як 
інструменту оцінювання ступеня ефективності виробничих процесів та їх 
відповідності викликам зовнішнього середовища. У практиці вітчизняних 
промислових підприємств використання бенчмаркінгу досить обмежене. Існує 
декілька різних визначень поняття ―бенчмаркінг‖. Наприклад, К. Дервітсіотіс у 
роботі [1] трактує бенчмаркінг як систематичне вивчення й порівняння 
ключових виробничих показників компанії з аналогічними показниками своїх 
конкурентів і лідерів у цій галузі. Як відзначає І. Прайс, бенчмаркінг – це 
відкрита колегіальна оцінка якості послуг і процесу діяльності з метою 
порівняння та вдосконалення кращої наявної практики [2]. Згідно визначення 
Усової Г.В. бенчмаркінг є еталонним порівнянням інтегральних показників для 
ранжування виробничих процесів за ступенем ефективності їхнього виконання, 
що дозволяє на основі ситуаційного аналізу визначити ступінь ефективності 
виробничого процесу на промисловому підприємстві [3]. Об‘єкт порівняння 
найкраще обирати такий, у якому показники виробничих процесів для 
порівняння сягають максимальних значень, і в результаті аналізу можна 
однозначно оцінити необхідність термінового реагування у вигляді проведення 
адаптивних заходів. Якщо ж досліджуване підприємство є лідером у своїй 
галузі, ці показники можуть бути такими, які теоретично або в плановому 
порядку можна досягти у галузі. Проте, бенчмаркінг як процес, що заснований 
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на ретроспективному аналізі минулого досвіду, часто не забезпечує 
конкурентної переваги у тривалій перспективі [4]. 
У нашому випадку від бенчмаркінгу, як інструменту, потрібне 
визначення виробничих процесів, їхнє ранжування за ступенем ефективності, 
що надасть можливість підприємству своєчасно та у відповідному обсязі 
направити свої ресурси саме та той процес, який більше за інших цього 
потребує. Таким чином, користуючись принципами бенчмаркінгу на основі 
методу аналізу ієрархій Т. Сааті, який ґрунтується на ієрархічному 
представленні елементів складної проблеми та використовує оцінки в шкалі 
відношень [5], пропонуємо модель визначення виробничих процесів, що 
потребують невідкладних управлінських рішень. 
Підприємство у складі виробничо-господарської структури представимо у 
вигляді ієрархічної системи, що містить n об‘єктів (виробничих процесів), які 
порівнюються за m ознаками. Тоді, вихідними даними для аналізу є: 
– матриця вимірності m m  попарних порівнянь критеріїв аналізу 
ефективності безвідносно до об‘єктів, які будуть за ними порівнюватися; 
– m матриць вимірності n n  попарних порівнянь n об‘єктів (виробничих 
процесів) за кожним з m критеріїв [6]. 
Для кожної матриці потрібно розрахувати 2 вектори – головний власний 
вектор та вектор пріоритетів за формулами: 
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де 
ijk  − елемент матриці попарних порівнянь, 
n – кількість виробничих процесів; 
















Узгодженість висновків для кожної з матриць оцінюють за результатами 
обчислення вектору власних чисел матриці, максимального власного числа 
матриці, індексу узгодженості та відношення узгодженості: 













 ;            (3) 
 
– максимальне власне число матриці:  
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у  ,   (6) 
 
де ВІ – значення випадкового індексу, його визначають із таблиці 1 [4]: 
 
Таблиця 1 
Значення випадкового індексу 
К-сть 
об‘єктів 
3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11 12 13 14 15 




1,56 1,57 1,59 
 
Розрахувавши головний власний вектор, встановлюють ієрархію 
пріоритетів альтернатив за відсотковим розподілом пріоритетів між n 
об‘єктами, що порівнюються за m критеріями. Обчислення векторів власних 
чисел матриць парних порівнянь альтернатив за вагомістю критеріїв та  
загальних пріоритетів альтернатив проводять з допомогою ієрархічного синтезу 
[7].  
Наступним кроком є оцінювання узгодженості отриманих результатів, 
яку проводять, обчислюючи індекси та відношення узгодженості для всієї 
ієрархії. Якщо значення Ву не перевищує 0.1, то узгодженість вважають 
ідеальною, при значенні в інтервалі від 0.1 до 0.5 – прийнятною, а відповідну 
ієрархічну модель – адекватною [5; 8; 9]. Вищі значення цього відношення є 
свідченням неадекватності прийнятої моделі та оцінок експертів [10]. 
Отже, для встановлення виробничих процесів, які першочергово 
потребують прийняття раціональних управлінських рішень щодо впровадження 
адаптивних заходів, запропоновано застосування бенчмаркінгу як інструменту 
оцінювання ступеня ефективності виробничих процесів та їх відповідності 
викликам зовнішнього середовища. 
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Як відомо, транспортна карта – це безконтактна пластикова смарт-карта, 
що дозволяє оплачувати проїзд в громадському транспорті. Технології системи 
«Електронний проїзний» дозволяють записувати на карту різні тарифи та гнучкі 
дисконтні програми для користувача. За допомоги такої технології, суспільство 
отримує зручний фінансовий інструмент оплати проїзду, а держава створює 
